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 Pneumonia merupakan penyebab kematian dan kesakitan pada balita di negara berkembang. 
Diperkirakan lebih dari  2 juta balita meninggal akibat pneumonia, setara dengan 1 balita meninggal 
setiap 20 detiknya akibat pneumonia. Dari profil kesehatan Sulawesi Tenggara 2011 penderita 
pneumonia tertinggi kedua berada di Kolaka (10%) dengan penderita terbanyak di wilayah kerja 
Puskesmas Pomalaa yang berdekatan dengan industri  pabrik pertambangan nikel. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kondisi fisik lingkungan rumah serta jarak rumah 
dari lokasi industri terhadap kejadian pneumonia pada balita. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
observational analitic dengan rancangan cross sectional study. Populasi penelitian ini yaitu seluruh 
balita yang berkunjung di Puskesmas Pomalaa bulan November 2014-Oktober 2015, sebanyak 102 
balita. Pengambilan sampel dilakukan secara exhausted sampling, data yang terkumpul dianalisis 
menggunakan uji Chi Square. Kondisi fisik yang berhubungan, yaitu rokok (p=0,00), kepadatan ruang 
(p=0,00), jenis bahan bakar memasak (p=0,00) serta keberadaan hewan peliharaan (p=0,04). Variabel 
yang tidak berhubungan terhadap pneumonia yaitu jarak rumah dari area industri (p=0,059), luas 
ventilasi (0,358), jenis dinding (p=0,253), lantai (p=0,598) dan pencahayaan (p=0,91). Kesimpulan 
penelitian ini yaitu terdapat hubungan keberadaan perokok, kepadatan ruang, jenis bahan bakar dan 
keberadaan hewan peliharaan dengan kejadian pneumonia balita di Kecamatan Pomalaa. 




Pneumonia is the leading cause of mortality and morbidity in children under five in 
developing countries. It is estimated that over 2 million children under five die caused pneumonia, its 
equivalent to 1 under five die caused pneumonia every 20 second. Health profile of Southeast Sulawesi 
in 2011 patients with pneumonia are the second highest in Kolaka (10%) with most patients in 
Puskesmas Pomalaa adjacent to the nickel mining plant industry. This study aims to determine 
whether there is a relationship as well as the physical condition of the home environment within the 
home of the industrial location on the incidence of pneumonia in infants. This type of research is 
observational analytic with cross sectional study. The population in this study is all children under 
five who visited the health center Pomalaa November 2014-October 2015, a total of 102 infants. 
Sampling was done by exhausted sampling, the collected data were analyzed using Chi Square. 
Physical conditions associated are: smoking (p=0,00), the density of space (p=0,00), the type of 
cooking fuel (p=0,00) as well as the presence of pets (p=0,04). Variables that are not related to the 
pneumonia that is within the home of industrial area (p = 0.059), ventilation (0.358), type of wall 
(p=0,253), floor (p=0,598) and lighting (p=0,91). The conclusion of this research that there is a 
relationship where smokers, space density, type of fuel and the presence of pets with pneumonia 
toddler in District Pomalaa. 
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